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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional terhadap struktur modal pada perusahaan non keuangan 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 hingga 2016. Teknik pengambilan sampel 
yaitu purposive sampling dengan 36 observasi. Pecewise linear regression model 
digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan 
manajerial dan institusional berpengaruh terhadap struktur modal. Penelitian 
menemukan hubungan non-monotonik antara fraksi kepemilikan saham manager 
dan struktur modal. Hasil menemukan bila efek  monitoring hypothesis 
berpengaruh dominan saat kepemilikan berada dibawah 5%. Pengaruh negatif 
entrenchment  terjadi saat kepemilikan antara 5% hingga 25%. Saat kepemilikan 
manajerial berada diatas 25% merefleksikan  alignment of interest hypothesis. 
Peneliti juga menemukan hubungan positif signifikan antara kepemilikan 
institusional dan struktur modal. 
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